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Одним из основных источников платиновых металлов являются сульфидные 
медно-никелевые руды. При мониторинге основных пирометаллургических переделов 
установлено, что ряд продуктов аккумулирует некоторые компоненты, в том числе 
благородные металлы (БМ). Прежде всего, это пыли металлургического производства, 
образующиеся при рудной электроплавке, конвертировании  и обжиге никелевого и 
медного  концентратов.  
Для измерения концентрации БМ использовали метод масс-спектрометрии с 
индуктивно- связанной плазмой (прибор ELAN 9000 DRC-e (Perkin Elmer)). Предложен 
алгоритм учета масс-спектральных наложений основы (меди и никеля) на 
аналитический сигнал родия и рутения, позволивший провести прямые измерения БМ 
после автоклавного микроволнового вскрытия смесью кислот (МК- система- MW 4 
(Berghof)).  
Установлено изменение химического состава пыли в пробах, отбираемых по ходу 
движения отходящих газов, оно коррелирует с изменением гранулометрического 
состава пыли. 
Состав продуктов обжига в печах кипящего слоя представлен в таблице 1. 
Массовые концентрации макрокомпонентов в материалах изменялись в пределах:  
Ni- 68-42%, Cu- 2,7-1,7%. 
 
Таблица 1 Содержание БМ в продуктах обжига никелевого концентрата в печах  
кипящего слоя (комбинат «Североникель») 
Вид материала 
Массовая доля БМ, ·10-4 % % 
Rh Ru Pd Ir Pt Au Ag 
Пыль циклонов 5,3 9,2 158,8 3,5 26,8 5,0 0,06 
Пыль электрофильтра, 
форкамера 
3,9 19,0 87,1 11,3 17,4 4,7 0,13 
Пыль электрофильтра, поле I 3,1 29,7 102,3 18,4 19,0 6,3 0,20 
Пыль электрофильтра, поле II 2,0 24,8 87,0 17,9 16,2 7,8 0,20 
Пыль электрофильтра, поле III 2,0 31,4 100,9 22,9 35,8 11,7 0,22 
 
Таблица 2 Содержание БМ в тонких конвертерных пылях (комбинат «Печенганикель») 
Вид материала 
Массовая доля БМ, ·10-4 % % 
Rh Ru Pd Ir Pt Au Ag 
Пыль газораспределительной решетки 3,1 2,1 20,5 1,26 2,13 0,52 0,0011 
Пыль электрофильтра, поле I 3,7 1,1 24,2 1,49 1,71 0,01 0,0093 
Пыль электрофильтра, поле II 1,9 2,4 26,8 1,44 2,90 <0,01 0,0271 
Пыль электрофильтра, поле III 3,5 1,3 40,5 1,37 1,84 - 0,0112 
 
Изменение массовой доли пыли в пробах комбината «Печенганикель», 
отбираемых по ходу движения отходящих газов, показаны в табл.2. Концентрация 
никеля изменяется в диапазоне - 13-3,4%, Cu- 6,7-1,9%. 
